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Promoting international, multidisciplinary efforts in detecting and understanding 
high-latitude changes, and searching for their global impacts 






Case study on microphysical properties of boundary layer mixed-phase cloud 
observed at Ny-Alesund, Svalbard: Observed cloud microphysics and calculated 
optical properties on 9 June 2011 











Assessing algal biomass and bio-optical distributions in perennially ice-covered 
polar ocean ecosystems 
Samuel R. Laney, Richard A. Krishfield, John M. Toole, Terence R. Hammar, Carin J. 











Fifty years of meteo-glaciological change in Toll Glacier, Bennett Island, De Long 
Islands, Siberian Arctic 










Geocryological characteristics of the upper permafrost in a tundra-forest transition 
of the Indigirka River Valley, Russia 
Go Iwahana, Shinya Takano, Roman E. Petrov, Shunsuke Tei, Ryo Shingubara, 
Trofim C. Maximov, Alexander N. Fedorov, Alexey R. Desyatkin, Anatoly N. Nikolaev, 












Recent air temperature changes in the permafrost landscapes of northeastern 
Eurasia 













Column-averaged CO2 concentrations in the subarctic from GOSAT retrievals and 
NIES transport model simulations 
D.A. Belikov, A. Bril, S. Maksyutov, S. Oshchepkov, T. Saeki, H. Takagi, Y. Yoshida, A. 




最適化された４種類のフラックスを用いて NIES TMにより計算された XCO2値を、地






Carbon exchange rates in Polytrichum juniperinum moss of burned black spruce 
forest in interior Alaska 











P. juniperinum苔の純生態系生産量が、 0.49 ± 0.28 MgC/haであった。一方、10℃




CH4 and N2O dynamics of a Larix gmelinii forest in a continuous permafrost region 
of central Siberia during the growing season 
Tomoaki Morishita, Yojiro Matsuura, Takuya Kajimoto, Akira Osawa, Olga A. 










Interannual and seasonal variations in energy and carbon exchanges over the larch 
forests on the permafrost in northeastern Mongolia 
Shin Miyazaki, Mamoru Ishikawa, Nachin Baatarbileg, Sodov Damdinsuren, 
Nymsambuu Ariuntuya, Yamkhin Jambaljav 
 モンゴル北東部の永久凍土上のカラマツ林はシベリアタイガ林の南限で、気候変動
影響と気候変動に対する森林の応答を評価する鍵となる地域の一つである。2010～
2012年にモンゴル北東部のカラマツ林（48°15'24"N, 106°51'3"E, 標高: 1338 m）で
水文気象要素と熱・炭素交換の季節・年々変動の長期モニタリングを実施した。年平
均気温と年降水量は－0.13～1.2℃と 230～317 mmであった。深さ 3 m 以下には永
久凍土があった。熱収支の主要項は 10月から 5月は顕熱フラックス（H:H/有効放射
量(Ra)=0.46, LE/Ra=0.15）で、6月から 9月は潜熱フラックス（LE:H/Ra=0.28, 
LE/Ra=0.52）であった。年間の正味生態系 CO2交換量（NEE）、総生産量、生態系呼
吸量は－131～－257 gC・m-2・y-1、681～703 gC・m-2・y-1, and 423～571 gC・m-2・
y-1であった。NEE と LEの飽差と表層土壌水分に対する応答が顕著であった。  
Growth and physiological responses of larch trees to climate changes deduced from 
tree-ring widths and δ13C at two forest sites in eastern Siberia 












Potential of Svalbard reindeer winter droppings for emission/absorption of methane 
and nitrous oxide during summer 
Kentaro Hayashi, Elisabeth J. Cooper, Maarten J.J.E. Loonen, Ayaka W. Kishimoto-
Mo, Takeshi Motohka, Masaki Uchida, Takayuki Nakatsubo 






CH4 と N2Oの交換フラックスを測定した。総じて CH4では弱い吸収、N2Oでは弱い
発生がみられたものの、そのフラックスは小さく、冬季食餌に由来するトナカイ糞が続
く夏季の CH4 と N2Oの発生や吸収に及ぼす影響は無視しうるものであった。 
 
Fungal colonization and decomposition of leaves and stems of Salix arctica on 
deglaciated moraines in high-Arctic Canada 
Takashi Osono, Shunsuke Matsuoka, Dai Hirose, Masaki Uchida, Hiroshi Kanda 
 高緯度北極での分解プロセスにおける菌類の役割を推定するため、Salix arctica
の葉および幹の分解にともなう菌類の定着と遷移を調べた。これを氷河後退からの
年代が異なる 5つの立地で比較することで、一次遷移が分解プロセスに及ぼす影響
も評価した。菌類バイオマスの指標である菌糸長は、葉と幹の分解にともなって増加
したが、立地間で差は認められなかった。分離培養により、葉と幹から立地によらず
4形態種の菌類が高頻度で出現した。このうち 2形態種について、分解にともなう分
離頻度の変化が認められた。菌糸量や形態種の分離頻度と、葉と幹の有機物組成
や養分濃度とあいだに有意な関連性が認められた。培養菌株を用いた接種試験によ
り、これらの菌類がセルロース分解活性を有することが分かった。以上の結果は、高
緯度北極の厳しい環境下においても菌類が葉と幹の分解と化学的変化に関与してい
ることを示唆している。 
 
